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本 論 文 で は 、農 山 村 に お け る 地 域 づ く り の プ ロ セ ス（ 段 階 性 ）を 明 ら か に し 、
プ ロ セ ス に 応 じ た 支 援 策 の あ り 方 を 検 討 す る こ と を 目 的 に 、 文 献 調 査 お よ び フ
ィ ー ル ド 調 査 を 実 施 し 、 調 査 結 果 の 分 析 を 行 っ た 。  
第 1 章 で は 、 ま ず 、 農 山 村 に お け る 地 域 づ く り に 関 す る こ れ ま で の 議 論 を 整
理 し 、 小 田 切 徳 美 が 提 示 し て き た 地 域 づ く り の 三 つ の 柱 （ ① 参 加 の 場 づ く り 、
② 暮 ら し の も の さ し づ く り 、 ③ カ ネ と そ の 循 環 づ く り ） に 加 え て 、 四 つ 目 の 柱
と し て 、 ① か ら ③ の 繋 が り を 形 成 し 、 持 続 性 を 確 保 す る た め の 横 断 的 要 素 で あ
る「 仕 組 み ・ シ ス テ ム づ く り 」 が 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し た 。次 い で 、 2008 年
度 以 降 の 国 レ ベ ル の 支 援 策 に つ い て 、 主 管 省 庁 横 断 的 に 整 理 し 直 し 、 実 施 主 体
を 軸 に 、「 地 方 公 共 団 体 主 導 型 」、「 集 落 協 定 型 」、「 多 様 な 主 体 （ 協 議 会 ） 型 」、
「 多 様 な 主 体 （ 個 別 ） 型 」、「 民 間 主 体 型 」 の 5 つ に 類 型 化 し た 。 そ し て 、 対 象
地 域 、 申 請 の 方 法 、 期 間 、 目 的 な ど の 観 点 か ら 、 支 援 策 の 傾 向 を 分 析 し た 。  
第 2 章 で は 、農 山 村 に お け る 地 域 づ く り の た め の 支 援 策 が 、各 地 域 に お い て 、
ど の よ う に 活 用 さ れ て い る か を 明 ら か に す る た め に 、 茨 城 県 常 陸 太 田 市 里 美 地
区 を 調 査 対 象 地 と し て 、 事 例 分 析 を 行 っ た 。 文 献 調 査 お よ び 聞 き 取 り 調 査 の 結
果 、 里 美 地 区 に は 、 豊 富 な 地 域 資 源 が あ り 、 地 域 づ く り に 携 わ る 複 数 の 主 体 が
存 在 し 、 各 主 体 が 各 々 に 異 な る 外 部 支 援 策 を 活 用 し な が ら 地 域 づ く り を 実 践 し
て い る こ と が 確 認 さ れ た 。 し か し な が ら 、 外 部 支 援 投 入 の 効 果 は 、 申 請 主 体 の
活 動 の 促 進 に と ど ま り 、 里 美 地 区 全 体 と し て の 課 題 解 決 に 向 け た 取 組 み に は つ
な が っ て い な い こ と が 明 ら か に な っ た 。 そ し て 、 そ の 要 因 と し て 、 ① 住 民 の 主
体 性 の 欠 如 、 ② コ ー デ ィ ネ ー ト 機 能 の 空 洞 化 、 ③ ビ ジ ョ ン の 未 共 有 、 の ３ 点 を
指 摘 し た 。 こ れ ら は 、 地 域 づ く り を 促 す 地 域 内 の 条 件 で あ り 、 地 域 づ く り の た
め の 地 域 内 の 土 台 を 構 成 す る 要 素 で あ る 。 こ う し た 要 素 が 満 た さ れ る こ と で 地
域 内 の 土 台 が 形 成 さ れ 、 地 域 全 体 と し て の 課 題 の 解 決 を 目 的 と し た 複 数 の 主 体
に よ る 調 和 の と れ た 事 業 実 施 が 可 能 と な る 。 こ の こ と は 、 地 域 づ く り の た め の
支 援 策 も 、 地 域 内 の 条 件 を 整 え る た め の 「 土 台 形 成 支 援 」 と 具 体 的 活 動 実 施 の
た め の「 活 動 実 施 支 援 」の 二 段 階 に 区 分 さ れ る 必 要 が あ る こ と を 示 唆 し て い る 。  
第 3 章 で は 、「 活 動 実 施 支 援 」を 受 け 入 れ 得 る 地 域 内 の 条 件 に つ い て 、さ ら に
考 察 を 深 め る た め に 、民 間 主 体 が 地 域 づ く り の 軸 と な っ て い る 事 例 を 分 析 し た 。
調 査 対 象 地 域 は 、 長 崎 県 大 村 市 福 重 地 区 で 、 同 地 区 に は 、 農 業 生 産 法 人 有 限 会
社 シ ュ シ ュ（ 以 下 、（ 有 ）シ ュ シ ュ ）が 運 営 す る 農 業 拠 点 施 設「 お お む ら 夢 フ ァ
ー ム シ ュ シ ュ 」 が あ る 。（ 有 ） シ ュ シ ュ は 、 国 や 県 、 市 に よ る 支 援 策 を 、「 埋 め
込 み 戦 略 」 と し て 、 活 用 し な が ら 、 事 業 を 拡 大 し て き て い る 。 農 村 地 域 で あ る
福 重 地 区 に お い て 、 ① 人 口 動 態 、 高 齢 化 率 と も に 、 大 村 市 全 体 と 比 較 し て 、 と
り わ け 不 利 な 状 況 に な い こ と 、 ② 小 学 校 の 児 童 数 が 、 こ こ 数 年 、 増 加 傾 向 に あ
る こ と 、 な ど か ら 、 地 域 に 位 置 す る 「 適 切 な 」 民 間 企 業 へ の 外 部 支 援 投 入 は 、
地 域 の 持 続 的 発 展 に 波 及 効 果 を も た ら し 得 る 、と 判 断 し た 。次 い で 、「 コ ミ ュ ニ
テ ィ ・ ビ ジ ネ ス 」と「 ス テ ー ク ホ ル ダ ー 理 論 」の 視 点 か ら 、（ 有 ）シ ュ シ ュ の 企
業 体 と し て の 特 徴 と 地 域 内 の 他 の 主 体 と の 関 係 性 を 分 析 し 、（ 有 ） シ ュ シ ュ が 、
コ ミ ュ ニ テ ィ・ビ ジ ネ ス の 特 質 を 兼 ね 備 え た 企 業 体 で あ る こ と 、な ら び に（ 有 ）
シ ュ シ ュ の 経 営 に お け る 主 要 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー の 大 部 分 が 地 区 内 に 位 置 し て
お り 、そ れ ら と 互 い に 、「 影 響 を 与 え 、か つ 影 響 を 受 け る 」関 係 に な っ て い る こ
と を 明 ら か に し た 。 そ し て 、 こ う し た 特 徴 が 、 地 区 全 体 と し て の 発 展 に 波 及 効
果 を も た ら し た 要 因 で あ る と し 、 こ れ ら の 条 件 を 満 た す 主 体 は 、 民 間 企 業 で あ
っ て も 、 地 域 づ く り の た め の 外 部 支 援 策 の 受 け 皿 と な り 得 る と 結 論 づ け た 。  
第 4 章 で は 、第 2 章 、第 3 章 で 取 り 上 げ た 事 例 を 、Loca l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t
の 視 点 か ら 横 断 的 に 分 析 し 、 日 本 の 農 山 村 に お け る 地 域 づ く り の プ ロ セ ス を 図
示 し 、 ① 日 本 の 農 山 村 で は 、 官 民 問 わ ず 、 さ ま ざ ま な 主 体 が 、 す で に 、 地 域 づ
く り に 取 り 組 ん で い る た め 、 地 域 内 の 主 体 を 把 握 し 、 そ れ ら の 目 的 と 活 動 状 況
を 整 理・分 析 す る「 関 係 者 分 析 」が 重 要 な ス タ ー テ ィ ン グ ポ イ ン ト と な る こ と 、
そ し て ② 関 係 者 分 析 の 結 果 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ビ ジ ネ ス と し て の 特 質 を 有 し 、 地
域 内 の 他 の 主 体 と 「 影 響 を 与 え 、 か つ 影 響 を 受 け る 」 関 係 に あ る 主 体 が 特 定 さ
れ る 場 合 に は 、 地 域 内 の 土 台 形 成 も 同 時 に 進 め て 行 く 必 要 が あ る も の の 、 特 定
し た 主 体 を 受 け 皿 と し た 活 動 実 施 支 援 の 投 入 が 可 能 で あ る こ と を 示 し た 。 次 い
で 、 プ ロ セ ス に 応 じ た 支 援 策 の 類 型 を 提 示 し 、 国 レ ベ ル の 支 援 策 の 傾 向 と 課 題
を 類 型 ご と に 再 検 討 し 、 こ れ ま で の 地 域 づ く り の た め の 支 援 策 が 、 地 域 づ く り
の 段 階 性 を 考 慮 す る こ と な く 、 構 築 さ れ て き て い る 点 を 指 摘 し た 。  
第 5 章 で は 、 本 論 文 で の 議 論 を 総 括 し た 上 で 、 農 山 村 に お け る 地 域 づ く り の
た め の 支 援 策 の あ り 方 に つ い て 、 今 後 の 展 望 を 述 べ た 。  
